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　　摘要 :近年来 ,随着高校教育体制的改革 ,高校贷款带来的财务风险问题成为全社会关注的焦点。
本文对高校财务风险困境进行预测 ,分析财务困境状况和形成机制 ,促使高校有针对性地采取对策 ,有
效控制和转化分解高校财务风险 ,避免其陷入财务困境。
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功效系数转化公式 : X′= ±(
X - Xm in
Xm ax - Xm in
) ×40 +








相关程度 (复相关系数 ) X i实现的。计算得到的 X
2
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最大的一个 , 表示它与其余变量相关性最大 , 当
X
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1 2 3 4 5
资产负债比率 ≤40% 40% ～50% 50% ～60% 60% ～70% ≥70%
流动比率 ≥180% 150% ～180% 130% ～150% 110% ～130% ≤110%
现实支付比率 ≥10 7～10 5～7 3～5 ≤3
潜在支付比率 ≥10 7～10 5～7 3～5 ≤3
收入负债比率 ≤50% 50% ～100% 100% ～200% 200% ～300% ≥300%
经费自给比率 ≤30% 30% ～40% 40% ～50% 50% ～70% ≥70%
生均收支比率 ≤30% 30% ～40% 40% ～50% 50% ～70% ≥100%
公用支出比率 ≤30% 30% ～40% 40% ～50% 50% ～70% ≥70%
固定资产增长比率 ≤5% 5% ～10% 20% ～10% 20% ～30% ≥30%
自筹收入比率 ≤30% 30% ～40% 40% ～55% 55% ～70% ≥70%
资产收入比率 ≤30% 30% ～40% 40% ～55% 55% ～70% ≥70%
净资产收入比率 ≤30% 30% ～40% 40% ～55% 55% ～70% ≥70%
投资收益比率 ≤4% 4% ～6% 6% ～10% 10% ～15% ≥15%
固定收入增长率 ≤4% 4% ～5% 5% ～6% 6% ～7% ≥7%
其他收入增长率 ≤4% 4% ～6% 6% ～8% 8% ～10% ≥10%
资产权益比率 ≤60% 60% ～70% 70% ～80% 80% ～90% ≥90%
自有资金动用比率 ≥80% 60% ～80% 40% ～60% 20% ～40% ≤20%
其他资金动用比率 ≥80% 60% ～80% 40% ～60% 20% ～40% ≤20%
货币资金支出比率 ≤20% 20% ～40% 40% ～80% 80% ～100% ≥100%

















工作过程如下 :每个数据样本用 n维特征向量 X
= { x1 , ⋯⋯, xn } 表示 ,分别描述对 n个属性 A1 ,
⋯An样本的 n个度量 ; m个类 C1 , ⋯, Cm ,给定一个
未知的数据样本 X (没有类标号 ) ,分类法将预测
X属于具有最高后验概率 (条件 X下 ) 的类。即是
说 ,朴素贝叶斯分类将未知的样本分类给 Ci , 当
且仅当 P (Ci | X ) > P (Cj | X ) , i≠ j。由贝叶斯定
理可知 : P (Ci | X ) =
P (X | Ci ) P (Ci )
P (X )
, 由于对于
所有的类为常数 ,仅需 P (X | Ci ) 最大即可 ;如果
类的先验概率未知 ,则通常假定这些类是等概率 ,
据此对 P (X | Ci ) 进行最大化。即 P (Ci ) =
P (C2 )。先验概率也可以由训练样本获得 , 即
P (Ci ) =
si
S
, 其中 , S i为类 Ci中的训练样本数 ,而
s是训练样本总数 ;计算 P (X | Ci ) 的开销可能非
常大 ,为降低运算量 ,可做类条件独立的假设 ,给
定样本的类标号 , 假设属性值相互条件独立 , 则
P (X | Ci ) =Π
n
k =1
p ( xk | Ci )。概率 p ( xk | Ci ) 可由训
练样本估值 ,因为 Ak 是分类属性 (离散 ) ,则 p ( xk
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| Ci ) =
S ik
S i
,其中 , S ik是在属性 Ak上具有值 xk的类
Ci 的训练样本数 ,而 si 是类 Ci 中的训练样本数 ;
对未知样本 X进行分类 (预警 ) ,对于每个类 Ci ,
计算 P (X | Ci ) P (Ci ) ,进行样本指派。将 2003年
财务数据样本随机分为 3份作为建立模型的训练
样本 ,即采用所谓 n组分析法 ,进行贝叶斯网络学
习 ,即第一次训练构成先验网络 ,再以此为基础修
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